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Summus Pontifex JOANNES XXIII, die 15 januarii 1959, re-
nuntiare suum Secretarium Status, Eminentissimum Cardinalem




I. - Di FUND() GENERAL!
Epistula R.A.D. Superioris 'generalis
et Oeconomi gencralis ad omnes Visitatores
Reverends admodum Visitator at Carissime Confrater,
Gratia D.N.J.C. sit semper nobiscum !
Valde utile videtur ad creandam firmam at stabilem solven-
dae taxae consuetudinem et insuper ad revocandunz in memoriam
huius taxae generalitatem talem, ut nullam cognoscat vet ad-
mitat exemptionem, proponere unoquoque anno applicationem
decreti de Fundo Gencrali Conventus Generalis XXXII.
Applicatio decreti de taxa exit pro anno 1959 eadem ac pro
anno praeterito 1958, nempe :
« Unaquaeque Provincia contribuet sumnzam duodecim
dollar Statuum Foederatorum Antericae (U.S. dollar 12) vel aequi-
valentem summam francorum gallicorum vel alius nummi pro
onani sacerdote, cuius nomen habetur in Catalogo Congregatio-
nis anni 1959 sub capite ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus qui
in domo internationali Romac vel alibi studia peragunt, taxa de-
bctur a Provincia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa debelur
pro fratribus Coadjutoribus, pro fratribus Seminaristis etsi sa-
cerdotio aucti sint, et pro fratribus Scholasticis. Visitator unius-
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euiusque Provinciae transnzittere facial, nempe in fine mensis
junii et in fine mensis decembris, istam summam ad Oeconoma-
turn Generalern Parisiis vel Romae (I), ant deduci permittat a
credit° suae Provinciae apud hunc Oeconontatum. »
Ab hac norma taxationis, complectendi omnes omnino Pro-
vincias Congregationis, excipiuntur sequentes categoriae sacer-
dotum : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriplis Curiae
generalitiae ant promotis ad dignitatem episcopalem, ncque pro
its qui propter infirmitatem permanentent nequeunt sacram
Missam dicere, nequc pro coarctis in carcere vet in campo con-
centrationis.
Gralissima et suavissima nobis erat alacritas, cum qua con-
tributio genr •atim facts fuit ; speciali rerbo gratias agimus its
Provinciis quae ultra praeter taxam dona ad bonum commune
obtulerunt.
Datum Parisiis, ex Oeconomatu Generali Congregationis
Missionis, die 28 mensis februarii 1959.
Tuns derolissimus in Christo et Salado Vincentio
Gulielmus M. S LATTERy C . M.
Sup. Gen.
Oeconomus Generalis :
Leo A . II. T ININIERNIANs C . M.
[414]
11. - N OMINATIONES ET CONFIRMATIONES
16 februarii 1959 :
Setmow, Joseph, consultor Provinciae Belgicae.
C EUNEN Louis, consultor Provinciae Belgicae.
G IELEN Charles, admonitor Visitatoris Belgicae.
RODRIGUEZ Jose, superior in Quito (Carrera Rocafucrte).
DIAS Sebastião, superior in Petropolis.
QUEIROZ Francisco-Batista, superior in Recife (prov. Brasi-
liae).
JACQUEMIN Marcel, superior in Hourain'g-Lessines.
M ENU Andre, superior in Liege.
G IELEN Charles, superior in Louvain, ad novum triennium.
Scimiu'rz Joseph. superior in Vise., ad tertium triennium.
ALTHOFF Hubert, superior in collegio de San Jose (Costa
Rica).	 •
23 februarii 1959 :
ROBERT Auguste, superior in Vangaindrano.
SWIADEK Adam, superior in Ihosy.
CHARLET Andre, superior in Farafangana.
(1) Istituto per le Opere di Religione, Cala Vaticana, Roma :
conto nr. 35.020 Economato Generale della Congregazione della
Missione.
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9 martii 1959 :
VERSIANI Marcal, Director Scholastieorum et. Praefectus Stu-
diorum in Petropolis.
RODRIGUEZ Ramiro, superior in Caracas (novae domus Sancti
Vincenti i).
DIAS Sebastiao, consultor Provinciac Brasiliae.
SARAIVA Jose-Luis, consultor Provinciae Brasiliae.
PIREZ DE ALMEIDA Jose, consultor Provinciae Brasiliae.
17 martii 1959 :
SUBINAS Gregorio, superior in La Habana (La 3lercedi.
VIDAURE Gregorio, superior in Ica.
AllTINEZ-BUJANDA Si i V in°. superior in Lima (paroecia de
Mercedarias).
DuitAN Antonio, director seminarii interni in Quito.
R I VADENEIRA Jacinto, superior in Riobamba.
MANziNAt, Samuel, superior in Manila.
MANZANAL Samuel, oeconomus provincialis Philippinarum.
LOPEZ-Qu1NTAs Modesto, superior in Polo.
PLAzA Angel, superior in Calbayog City.
CASTILLA Jose, superior in Leon (Nicaragua).
23 martii 1959 :
GARCIA-VILLAS Jose, superior in La Ceiba.
NiAGENTIE Raoul, consultor provinciio parisiensis.
O'MAtioNY Charles-Leo, superior in Cork, ad secundum
triennium.
CAnttou, John, superior in Lanark. ad secundum triennium.
CvsiiiN Thomas, superior in Coventry. ad secundum trien-
nium.
O ' KEEFE W 111111M, superior in Phibsborough (Dublin), ad se-
eunduni triennium.
CAHALAN James, superior in Glenart, ad secundum trien-
nium.
31 m yth 1959 :
PiQuEa Miguel, superior in Valencia, ad quartum triennium,
cum licentia Sanctae Sedis.
Nova domus. In Caracas, in Provincia Venetiolae (Venezuela)
nova domus Sancto Vineentiano dedicata eanonice erecta est.
III. — MONITA SEMI ETA1111 GEN ERALIS
AD OMNES VISITAT1111 ES ET VICE4' 1 SITATORES
1° Secretarius generalis reverencer rogat Visitatores et Vice-
Visitatores qui nondum responsum dederint inquisitionibus
« Referendi » de rebus vincentianis, — sicut R.A.D. Superior ge-
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neralis in sua circulari epistula pro Anno Trecentenario 1960
petehat, — faveant bane relationem quantocius nobis mittere.
2° 11.A.D. Superioris generalis Consilium urget ne omittant
onines et singuli confratres in epistolarum commercio uti l'erbis
a majoribus traditis et tarn pulchris, scilicet : in litteris ad
11.A.D. Superiorem generalem, Benedictio tua, si placet ! (Votre
benediction, s'il vows plait !), et in litteris ad alios : Gratia
Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum. ! (La grtice de
Notre-Seigneur Jesus-Christ soit avec nous pour jamais !).
STUDIA VINCENTIANA
V1NCENTIANAE MISSIONIS INSTITUTUM[417]
Anno 1617, fest° Conversionis sancti Pauli, in bonam ter-
rain Ecclesiac cecidit Vincentianae Missionis semen, quod a
nostrae Vocationis unguiculis novimus fuisse concionem quam-
dam ruricolis a sancto Patre praedicatam de generali peccato-
rum confessione rite peragenda. Fructus perceptus navum movit
sacerdotem ad similes iterandae praedicationes aliis in pagis
ecclesiastic° ministerio expertibus.
In eiusmodi evangelicis exercitiis quinque fere annos jam
traduxerat, cum die 17 mense aprili anno 1625 Vincentibus iuri-
dice signabat contractum quo, coniugibus de Gondi fundatoribus,
condebatur quaedam pieuse association de quelques ecclesiasti-
gum.. pour... s'appliqucr... au salut du pauvre peuple, allant de
village en village... precher, instruire, exhorter et catechiser.
(Coste. S.V. XIII, 198 ; MN. 1. 90, 117, 128.)
Eius generis ministeria missio dicebantur ; eademque voce
significabatur pariter illius sacerdotis iter apostolicum, vel cur-
sus itinerum, qui tali ratione neglectos rusticanos instruere ad
christianos mores satagebat. Pia fundatio Gondi, oh finem quein
intendebat, missio etiam vocabatur in aetis ex quadani verbi
translatione ; et ideo ecclesiasticorum associatio in fundatione
intuita et diligentiae Vincentii comrnissa, itidem appellabatur
ibidem Compagnie, Congregation ou Confrerie des Peres ou Pre-
tres de la Mission (S.V. XIII, 199, 201).
Die porro 4 septembri 1626 in Gondianae fundationis exse-
cutionern Vincentius tres ecclesiasticos sibi iuridice adscivit,
qui se licnt et unissent ensemble pour s'employer, en maniere
de mission, it catechiser, precher et faire faire confession gene-
rate au pauvre peuple des champs » (lb. 204). Die autem 8 iunio
1627 archiepiscopus parisiensis ecclesiasticurn beneficium des
Bons Enfants Vincentii Missioni canonice univit atque incorpo-
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ravit quaindiu « dicta communitas seu 	 societas presbyter4)1.11111
Missionis duraverit ac in huiusmodi missionis exercitio unita
permanserit » (Ib. 212). Sorbonicum College des Bons Enfants
sic evasit prima domus mater Vincentianae Missionis.
Rebus ulterius procedentibus, rex Ludovicus XIII ad Ur-
bano VIII die 24 iunio 1628 petebat ut erigeret « la Mission
desdits pretres en Congregation fornzee » (ib. 219 ; cf. 231).
Earldom petitionem ad Summum Pontificem exhibens ipse cuius
intererat,	 sic scribebat eadem tempestate : « Vincentius de
Paulo. superior sacerdotum Missionis Lutetiae Parisiorum fun-
datae... qui... congreo-ati stud, et societatem conficientes, in ea
vivunt sub titulo et7 nomine sacerdotum Missionis, aut Missio-
nariorum... » (S.V. I, 46 ; cf. XIII, 222). Vincentii commilitones
etiam vocabantur in aliis documentis « Patres Missionis
(ib. XIII, 211), « Peres de la Mission	 » (ib. 201, 219, liota
(cf. VI, 349). « Padri della Missione » (ib., XIII, 218), « Pi psby-
teri Missionis » (210-214), a Pretres de la Mission D , 201. 215,
219), « Presbiteri della Missione » (220), « Sacerdoti della Mis-
sione » (221), « Presbyteri saeculares congregationis Missionis
Parisiensis » (251), « Congregatio presbyterorum Missionis Pa-
risiensis » (275), « Sacerdoti seculari della Missione de Francia
(222).
Denique Vincentianum Institutum in bulla erectionis 12 ja-
nuario 1633 iterum atque iterum «	 congregatio Missionis »
appellatur (258-267), quo nomine illud 	 in precibus anno 1628
oblatis ipse etiam Vincentius nuncupaverat (S.V. I, 47).
Hague vox « niissio » ut proprium nomen impositum fuit
piac fundationi Gondi ad derelictos vicanos evangelizandos ins-
titutae. cuius Vincentii opus ditissima fuit atque exuberans
exsecutio, eadem voce vocala (S.V. XIII, 207, 210. 216, 219, 224',.
Profecto, supremum humanae vitae ideate atque exemplar
Vincentio a Paulo fuit Incarnatum Dei Verbum imitari. Nihil
mihi placet nisi in Jesu Christo ! aiebat saepius ille. — Quid
nunc Christus ?, identidem a semet ipso quaeritabat ipse agendi
normam desiderans.
Mine	 autem, evangelistarum testimonio dixerat Christus
Apostolis : Eanzus in proximos	 ut et ibi praedicem, ad
hoc enim reni. (Mc I, 38) Rursus : Et aliis civitalibus oportet me
evangelizare regnum Dei, ryuia ideo missus sum (Lc IV, 43).
Pari fere ratione, cum territorio familiae Gondi partes et vicos
peragrabat evangelicis praedicationibus, sese autumabat Vin-
centius	 aut id negarit quispiam ? — missunz a praelato, ab
Ecclesia, a Deo.
Iterum, Christus missus a Patre, et ipse suos quoque misit
Apostolos inceptum evangelicum completuros : Sicut 'nisi( me
Pater, et ego miltos 7'0S (Io. XX, 21). Haud fortasse dissimiliter
Vincentius in'sui adiutorium arcessivit ipse operis socios, quos
ad neglectos pagorum christianos evangelizandos ipse quoque
vicissim misit.
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Optimo igitur lure triginta forme post annos dicebat Vin-
centius ad suos tradens missionariae vitae regulani 	 « Cum
Dominus noster venerit in mundunt ut in animas imperium Pa-
tris sui repararet..., cumque minima congregatio Missionis in
Ecelesia Dei in eum finem surrexerit, ut animarurb saluti inser-
viret », ideirco « cupit ipsum Christum Dominum... imitari ».
(Re. II. 18, 11). Christus autem « eos qui secum in missionibus
laboraverunt, apostolos scilicet et discipulos 0, verbo et exem-
plo edocuit « regulae de missionibus faciendis » 	 (lb. III,	 1 ;
XI, I) ; ideo « regulas communes nostrae congregationis... ex
Jesu Christi spiritu... haurire conati sumus, quippe qui censui-
mus eos viros qui ad eontinuationem missionis ipsius Christi...
vocati sunt, debere eiusdem Christi... spiritu repleri » 	 (ib.
epist.).
Inde ergo apparel et exstat quai ► apposite, quam proprio
!tontine opus SUL1111 NIISSIO vocaverit Vincentius. Nee mirum quod
in Regulis loqualtir ex aninio de « Missionis exercitiis » (IV,	 1),
de « spiritu Missionis » (X, 12), de « Instituto Missionis » (XII,
11), etc. Norbert tam carum ille habebat ut noluerit domos sui
Instituli aliter vocari quam « Domus Missionis	 : « Je pcnse
est bon, — ita scribebat 28 novembri 1642 rectori Seminarii
de Annecy, — quo nous ne changions pas le nom que le Saint-
Pere donne a nos ?unisons, qui est de la Mission » (S.V., VIII.
553 : ,•f. II. 49, 423).
Allamen, Si MISSI() a l MISSIONAIIII aptissinie designabant
rem volitam, nomina erant haec, vel hun vulgata, vel protinus
vulganda. quapropter minus idonea quae propria evaderent Vin-
eentiani Instituti. Re quidem vera, Oa!Rae toto saeculo decimo
septimo, alii ac Vincentini non pauci sacerdotes, atque adeo so-
cietates, optis missionum ad fideles et infideles suscepere, teste
inter tot alios H. Bremond (Sentiment religieux en France, Pa-
ris, 1926, V, 82). Ex its evangelii operariis non deerant qui logica
i sibi dahant nomen « Missionarii ». non sine molestia Vincen-
tii, qui die 19 augusto 1650 sic scribebat superiori domus Ro-
mae « Voila que quasi tons ceux qui entreprennent de deco des
emplois rapportants aux nOtres, prennent qualite de Missionnai-
res » (SAT., IV, 56). Et iterum die 21 decembri 1651 : 	 Comme
it a plu a Dien de donner quelque benediction a la noire, les
nouvelles societes qui veulent faire cc quo nous Poisons, sont bien
aises d'en prendre aussi le nonz. » (ib., 295). Ad haec praemise-
rat : Cette confusion des now nous est fort prejudiciable, dont
nous n'oeons que trop d'e.rperiences » (ib. 294 ; of. II, 423 ;	 III,
356: IV. 56, 293-295, 358 ; VI, 118, 349, 498-502 ; 	 III.
300-302;.
lis volens incommodis obviam ire, die 13 iulio 1657, decre-
verat Vincentius : « Par to nom de Pretres ou Peres de la Mis-
sion scrotal entendus les pretres de noire Compignie » (VI, 349).
Frosts tamen vel fere. Quin immo. tot adhuc surrexere moles-
Ha y tit n;itis-simus patriarcha ad ultinium admittere remedium
sere parat um p:•aebuerit	 Tri.s rolontiers, — ita ille die 5 oc-
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tobri 1657 — nous changerons notre noun de Missionnaires en un
autre » (ib., 502).
Quid ? Tatum opportuno, fortunato, propemodum inspirato
nomini valedicere ? Absit, ! Pium coniugum Gondi et Vincentii
opus essentialiter fuit, est, erit MISSIO : Missio ad inopes, sa-
cerdotum, Missio ad pauperes evangelizandos, clericorum con-
gregatio quae mittat ad sacerdotis egenos evangelistas. Vexanti
nominum eonfusioni remedium aliunde exquirendum, fortasse
ex majori verhorum specificatione.
Id profecto consequi intendit voluitque Iteverendissimus
Pater ArztEnAs cum die 21 aprili 1662 Vincentinos iussit pro-
prio nomini, occasione data, subscribere « Pretres de la congre-
gation de la Mission, et non pas simplement Prêtres de la Mis-
sion ». (Circul. I, 50). At Vero remediurn hoc baud ita efficax
agnovit Reverendissimus Pater F IAT qui, die 30 augusto 1883,
addere adhuc proposuit « Congregation de la Mission fondee par
saint Vincent de Paul » (Circ. IV, 176-177).
Non est duhium quin omnis confusio aut ambiguitas ita
effugiatur : idque co vet magis est prospiciendum atque in tuto
collocandum quod in saeculo missionum vivimus, in quo cuiusvis
generis personae, societates, opera ad missiones dicata ubique
surgunt. Hodiernis vero adeo rapidis temporibus, ubi omnes bre-
vitati in horas paene magis consulere cogimur, praestarit, nisi
fallor, nos ab aliis secernere uno verbo, eoque, uti apud alias
fieri solet, ex Fundatoris nomine ducto, videlicet, in vernaculis :
Vincentiste, Vicentino, Vinzentiner, Vincentian, alia. Re ipsa,
non iam tam raro in documentis R.omanae Curiae ad nos spec-
tantibus legimus : Congregatio Vincentiana, Societas Vincentiana,
Familia Vincentiana, Vincentiani sodales. Vicentiana Presbyte-
ro • um SodaWas, vocamur a Pio XII in nostris Constitutionibus,
pag. 14.
Enim vero, est certe cur, turn filiali devotions, turn decore
plena memoria, iuxta patrem nostrum appellemur nos nostraque,
opera, institute, domus.
Peropportune auditur res multiplici plausu ab omnibus
excipienda, Consilium Supremum Fundatorum centenario paran-
do statuisse domui principi nostrae, ubi amantissimi Patris Ethos
allectantes exuviae prostant fidelium venerationi, nomen SAINT
VINCENT imponere. Id est sane egregium facinus a patribus valde
exoptatum, cog,itatum, decretum ante magnam Galliae rerum pu-
blicarum eversionem (Deer. 479 ; Circ. II, 97, 99, nota), nee nos-
Iris diebus alienum ab animo Reverendissimi Patris V ERDIER
cum die 1 ianuario 1926 commentabatur : « Nous disons SAINT-
LAZARE par tradition ; nous pourrions aussi bien dire SAINT-
V INCENT, la Maison de saint Vincent. C'est ld. qu'il denteure, c'est
la clue sont ses restes benis, c'est la que ses reliques exhalent tou-
jours un parfum de charitê » (Circ. V, 224-225).






Ad Trecentenarium Annum 1960. — Ut gloriosus annus tre-
centenarius ab obitu Sancti Vincentii et Sanctae Ludovicae de
MariRae diversis modis insigniretur, « Consilium Trecentenarii
Anni », cum R.A.D. Superioris generalis assensu, haec inter alia
decrevit :
do duobus novis in honorem Sancti Vincentii volumini-
bus :
a) Praeter XVum volumen quatuor decim a P. COS • E editis
addendum et de quo actum est in Vine n° 17, p. 65, P. CHALu-
MEAU, in lino libro edet documenta quae, — ut petebat « refe-
rendum » epistolae R.A.D. Superioris generalis de Anno 1960
additum, — et ad familiam vincentianam et ad institutiones ope-
raque Sancti Vincentii .vel patrocimium vel spiritum colentes et
ad bibliographiam de Sancto Vincentio • et de Sancta Ludovica
et ad Fundatorum nostrorum culturn pertinent.
P. DODIN, vincentianae doctrinae peritissimus, volumen
praeparat quod Editions du Scull, mensihus januarii vel fe-
hruarii 1960 divulgabunt et quod inscribetur Saint Vincent de
Paul et la Charite.
de cinematographicis scaenis ad laudem Sancti Vincentii :
D. Etienne LAI.I.IED, archiepiscopi. Massiliae frater, et D. Jean-
Marie MAncEr.„ illustris philosophi Gabriel MARCEL filius, ambo
societatis cinematographicae artis rectores, effecturi sunt- cine-
matographica spectacula cum congruentibus vocibus copulata
quae, postquam Sancti Vincentii gesta caritatis memoraverint.
ostendent quomodo hodierni homines eadem caritate fruantur.
quoniam omnibus caritatis et auxilii operibus Sanctus Vincen-
tins Eons et pater est. — Huic soli vero cinematographica ima-
ginum seriei R.A.D. Superior generalis suum patrocinium con-
cessit. P. DODIN scaenarum argumentum inspiciet. Hae autem
cinematographicae pelliculae per semihoram tenehunt. Prima
visio vespere 14 martii 1960 dabitur, cum Parisii Sancto Vin-
centio publicurn honorem praebebunt.
de celebrationibus in honorem Sancti Vincentii et Sanctae
Ludovicae : Dum, anno 1960 vertente, dies feat Sancti Vincentii
et Sanctae Ludovicae modo sollemniori in ecclesiis duarum Do-
rnorum Maternarum agentur, dies tamen majorum celebratio-
num statuti sunt. Diehus 19 julii et 27 septembris in tempore
vacationum venientibus, necesse erat aliud tempus eligere.
Quare Parisiis dies 14, 15, 16 et 17 martii 1960 sollemnibus fes-
tivitat ibus dati sunt.
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Die 14 martii, vespere, in theatro nondum definito, Sanctus
Vincentius et Sancta Ludovica de Marillac publicurn honorem a
civitate et natione accipient.
Dies 15, 16 et 17 martii piis caerimoniis tributi sunt. Locus
illarum erit ecclesia cathedral's Notre-Dame in qua, per hos
dies. sacra corpora Sancti Vincentii et Sahctae Ludovicae vene-
rationi fidelium exponentur.
Coram pretiosis his reliquiis, diversa IldeHum genera ad
orandum et cogitandum in specialihus caerimoniis congregahun-
tur, scilicet :
15 martii : mane, communitates monialiuln ;
post meridiem : senes et pauperes. (4 Domini nostri
vespere : consortes Collationum Vincentianarum, Matro-
nae Caritatis, puellae Louise de Marillac, Filiae
Mariae Immaculatae, etc.
16 martii : postrneridiem : Clerus (sacerdotes et seinina-
ristae) totius urbis.
17 martii : post meridiem : scholarum pueri ;
vespere : populus parisiensis in magno conventu exitus.
Die autem 16 martii. mane, filii et filiae Sancti Vincentii in
ecclesia paroeciali de Clichy ubi Sanctus Vincentius parochus
fuit, sacram peregrinationem facient.
[419]
I)irersa nuntia.
Num . turn Thomant de Aquino Scholastic' nostri concele-
brarunt. Die 7 martii. mane, in academic') conventu, praesenti-
bus 11.A.D. Superiore generali. Consilio ejus, Excmo DEFEBVI1E,
P. W:FRAIN, Visitatore, et aliis confratribus, tres scholastici
disserlationes de accomodatione Sancto Vincentio propria : pri-
ma. de beati Patris nostri accomodatione ex parte Ecclesiae ;
secunda, do principiis illius accomodationis ; tertia, de quibus-
dam rebus facultatem se accomodanti Sancti Vincentii proban-
tibus.
[420:
Sanctae Ludovicae de Marillac pretiosae mortis dies actus
est, 16 martii. in Puellarum Caritatis Domo principal'. Exemus
MAUELLA, Nuntius apostolicus. Missam pontiflcalem cantavit. Ora-
tor autem halos diei fuit P. 1.1.0RET, professor philosophiae
Scholasticatu, qui Ludovicae de Marillac sanctitatem et actio-
Lem fuisse pulchros fructus Sancti Vincentii jucundissime f‘t
doctissime exposuit. Post hanc laudationem, completorium, prae-
sidente Reverendissimo Patre SLATFERY, cantatum est et bene-
dictio cum Sacratissimo Sacramento a P. C ASTELIN, Directore
generali Puellarum Caritatis. data est. — Notandum ecclesiam
B.M. Virginis a Sacro Numismate nuper candidum colorem in-




Donuts Maternae hospites. — Inter illustres hospites qui
hoc recentiore tempore Domum Vincentianurn ornaverunt, prae-
ter Dn. Cardinalem IlotwEs, archiepiscopum Rhedonensem, et
alios Praelatos ad Conventum Cardinalium et Archiepiscoporum
Galliae venientes, Reverendissimus P. Abbas de Haute-Combe, et
P. NIAnuf...\\.	 Visitator Provinciae	 de Puerto Rico,	 denotandi
stint.
PROV. TOLOSANA (juxta Bulb, in Provincial de	 Toulouse,
22	 i 1959).
Notre-Dame du Pouy. — Inuninente Anno Trecentenario,
P. PIE1111E, superior et semper Vasconiae rohustus filius, domum
muftis VineentiaMs tarn carissimam renovat : novi colores fron-
is et cellularum mu •os vestiunt.
123]
Exsequiis P. Aniëdee II) 	 Excmus	 episcopus
\ u •ensis et Tarbellensis, coral)! 1'. PoYmino, Visitatore et non-
millis confratribus, praesedit. P. Iluc, studiosus missionarius et
fecundus scriptor, animam suam Deo reddidit die festo Sanctae
Bernardac Soubirous cuius vitam scripserat.
PROV. HOLLANDIAE (1). Cornelis VERWOEnn, Nijmegen, 15 fe-
hruarii 19:-)9).
1').2.5]
Novendialia ad B.M. Virginem a Sacro Numismate. — Eorum
lieneficio inox gaudebunt centum paroeciae. Novendialis suppli-
ratio ad B.M. Virginem a S. Numismate, quae in 11ollandia coepit
exerceri anno 1951, sensim e domo Susteren ad }dimes propagata
est civitates et vices, ita ut in praesenti 95 paroeciae ejus bene-
Iicio fruantur, dum jam 5 aliae nomen dederunt pro futura affi-
liatione. Affirmare licet : unaquaque hebdomada apud nos circi-
ter 30 millia hominuni ad Virginem sine labe conceptam recur-
sum habere.
libi novendialis supplicatio erigenda est : per quinque dies
fideles ad erectionem praeparantur, sed Arius, Dominica praece-
dente, per concionem ab uno e missionariis nostris habitarn, in
omnibus Missis opus venturum annunfiatur. Deinde folium
pressum, euntinens praeparationis 	 p • og •amina, singulis
His offertur. A feria quinta ad feriam secundarn sequentem, quo-
tidie : a) vespere fit sermo ad populum et confessiones peten-
tium audiuntur ; — b) item fit exercitium novendialis supplica-
tionis. ut statini °nines illud addiseant et ab Indio quasi con-
suetudine trahantur ; — c) per diem visitantur infirmi et pueri
in scholis ;	 d) item tempore vespertine pelli ula imaginum e
vita sanctae Catharinae Laboure conspicienda proiieitur, necnon
undisona fasciola scaeniei ludi audienda praebetu •. quo per unarn
eirciter horam et dimidiam mentes captantur.
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Experientia constat ecclesias, illis diebus, esse plenas, sedes
confessionales assidue frequentatas, conversiones haud rams.
Speciales conferentiae traduntur
	 juventuti. Aliquando in
Missa pro pueris » missionarius praeit explicans et orans cum
els.
Materia praedicationis est sequen- : 1° die, narrator vita
sanctae Catharinae et apparitiones
	 Virginis exponuntur
2° die, Sacrum Numisma explicatur : privilegium Immaculatae
Conceptionis et Mariae impeccabilitatis ; tractatur de sacramento
Poenitentiae ; 3° die, de Maria Mediatrice onmium gratiarum,
et de Caritate erga proximum ; 4° die, de Maria Coredemptrice.
de apostolatu laicorum et de devotione ad « obligationes status »;
5° die, de Maria exemplare Ecclesiae, et de gratia Baptismatis.
Finis exercitiorum celebratur magna cum soleinnilate.
Peregrinatio, quae sexies vel seplies quotannis ducitur a
missionariis ad Sanctuarium « rue du Ilac, 140 », magnopere
opus a Sacro Numismate promovet.
[425]
In missione de Curacao, (ubi ab anno 1957 confratres Hol-
landiae laborant), ad promovenda.m devotionem erga Sacrum
Numisma libellus scriptus est in lingua papiamento : Aparcion-
nan di in Birgen di Medalja Milagrosa (12 x 15 cm., 16 p.).
PROV. ROMANA (1'. FEI, 20 fel)c. 1959).
[4.26]
Nora Domus Provincialis Puellorum Caritatis Ronzae. 
—
Elapso 'Dense decembri anni 1958 nova Domus Centralis Puel-
larum a Caritate Provinciae ltomanae officialiter aperta est,
adstantibus Reverendissimo Patre Generali et Reverenda Matre
Generali. Primarius vero lapis novi aedificii positus fuit anno
Marian 1954, eodem die 1 novembris quo Summus Pontifex
Pius XII, fel. record., mundo catholico proclamavit regalem
dignitatem B.M. Virginis. Ex hoc igitur nova domus nomen habet
gloriosum et « Reginae Mundi » dicata est. Sita est in Via vulgo
dicta della Pineta Sacchetti, quae continual antiquissimam et
celebrem Viam Aureliam. Locus quidem est amoenissimus et
apertus, vitae religiosae valde aptus. Ab Excmo Cajetano NIIGNANI
c.m., episcopo de Kian in Sinis, die 15 octobris, duae campanae
ecclesiae benedictae sunt, quarum altera S. Vincentio et Sanctae
Ludovicae, altera Reginae Mundi dicata. Hae autem stint inscrip-
tiones : « Te effero, Vincenti, collaudo te, Ludovica, et rogo ut
in mundo denique regnet amor
	 « Mundi Reginae fundo
laudemque precemque, a misero nnundo pellat ut omne malum ».
Paucos post dies ipsa ecclesia sollemniter benedicta est ab
Excmo MAGMA, Romanae dioeceseos vicegerente.
Die 16 decembris, Em. cardinalis VALEni, Praefectus S. Congr.
de Religiosis, sollemniter consecravit altare ecclesiae. Post meri-
diem, in peculiaci functione eucharistica, grate an irno °miles
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« Te Deum » Deo cantarunt ; deinde singularis conventus habitus
est, in quo egregii cantus in bonorern B.M. Virginis a Choro
Polyphonico Romano sunt cantati, et P. Aloysius BwrrA, director
Puellarurn Caritatis Provinciae Romanae, novae Domus Provin-
cial is historiam narravit, aedificii structuram illustravit ingen-
tesque operis lahores. Novae Domui Em. Cardinalis OTTAvrANt,
qui summa laetitia conventui praeerat, optima fecit vota ut fieret
multa in saecula « domus anions » qui oral, laborat, se offert
et irnniolat cum Christ.° crucifixo.
In hac Domo locum habent : directio centralis Provinciae a
Visitatrice eiusque Consilio ; valetudinarium et locus pro Soro-
ribus infirmis vel quae sunt jam aetate confectae ; Seminariurn
Puellarum Caritatis Provinciae ; scribarum sedes pro operibus
Puellarum Caritatis et directio operum Filiarum Mariae ; cursus
exercitiorum spiritualium Sororibus.
Apud Puellas Caritatis tres missionarii sacrum ministerium
exercent.
Summus Pontifex Joannes XXIII qui, nuntius apostolicus
Parisiis, bene novit Vincentianas familias, duobus audientiis
benigne excepit primum Ileverendam Matrem Generalem cum
aliquot Sororibus, deinde Reverendissimum Patrem Generalem
cum missionariis. Faxit Deus ut paterna benedictione Summi
Pontificis nova Domus vivat, crescat, floreat sub protectione
potentissimae Immaculatae Reginae Mundi !
XXX anni episcopatus Excmi MIGNANI CM. — Triginta jam
elapsi sunt anni ex quo Excmus Cajetanus MIGNANI CM. per 20
annos exercuit, plurirnis gravibusque laboribus, at etiam multis
spiritualibus fructibus. Faustissimum diem confratres Collegii
Leoniani, ubi Episcopus postquam Sinis expulsus est, vitam
degit, familiari gaudio celebrarunt in festo B. Francisci CLET,
orantes maxime pro fidelibus qui nunc in Sinis, praesertim in
regione de Kian, valde patiuntur pro christiana fide.
Matronae Caritatis. In signum paternae benevolentiae Sum-
mus Pontifex, die 15 ianuarii 1959, patronum Associationis
Matronarum Caritatis renuntiavit Eminentissimum suum Secre-
tarium Status, Dominicum TARDINI.
Paucos post dies, Joannes XXIII gaudium duplicavit audien-
tia quam concessit quibusdam Matronis Caritatis ex Consilio
Nationali et Centrali, quas Director Nationalis, P. BETTA, prae-
sentavit. Earum laboribus benedicens, Summus Pontifex hortutus




Excmus FRESNEL c.m., episcopus de Fort-Dauphin et Excmus
GHILOUET,	 episcopus de Farafangana, die 8 februarii ad
urbem Fianaranlsoa se contulerunt ut Excrnum THOYER, s.j.,
strum archiepiscopum nuper promotum honorarent.
Fort-Dauphin. Anni marialis sollemnis exit us. — Vespere
diei 12 februarii, multa millia fidelium cum luminibus sacram
processionem egerunt et Missam audierunt pontifical iter cantatam
ab Excmo FRESNEL qui praeterea populum adlocutus est et dioe-
eesim suam B.M. Virgini consecravit. Haud inutile est mernorare
priman ecclesiam in Fort-Dauphin exstructam cuius P. NACQUART
lapidem auspicalem die 2 februarii 1650 benedixit, Beatae Mariae
Virgini dedicata fuit.
Nova aedificia paulatim surgent. — In civitate Farafangana,
Frater PUJOL minoris seminarii exstructionem quotidie promo-
vet ; item in Fort-Dauphin, secunda paroecialis ecclesia procedit
quae Sanctae	 Ludovicae de Marillac dedicabitur. Sperantur
autem }lace duo aedificia Anno Trecentenario inauguranda esse.
AMERICA
STAT. UNIT. PROV. ORIENTALIS juxta The Ileri-Ilodie, januarii,
februarii et martii 1959).
In Philadelphia, festum B.M. Virginis a Sacro Numisinate
cur» magnificentia actum est. lit autem ad hoc animos praepa-
rarent, P.P. Elbert GAY et Francis LEDDY solletnnem supplica-
tionem novendialem praedicaverunt. Die 27 novembris, Excmus
McConmicii, auxiliarius Philadelphiae, Missam pontificalem
celebravit, praesidente Excmo J.F. O'HAnA, archiepiscopo (et
cardinale designato), et coram aliis episcopis : Excmo CAPEDE-
VILA. c.m., vicario apostolico de San Pedro Suitt (Honduras),
Excmo Joseph Yu-EN, episcopo ex Sinis exsulato, Excmo SHEERAN,
episcopo de Bridgeport. Et clericorum et fidelium multitude
ecclesiam complebat. Scolastici ex Seminario Mariae Immacu-
latae (in Northampton) ministris sacris serviebant Vel canebant.
Insuper novitii ex Ridgefield venerant.
Excmus SHEEHAN sermonem dedit in quo Sanctam Cathari-
nam Labour6 cum Sancta Bernarda Soubirous comparavit, et
cardinalis O'HAnn, post Missam, allocutus est populum.
Hac autem sacra celebratione peracta, clerus fuit in convivio
parato in aedificio Sedis contrails Associationis Sacri Numismatis
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(in Chelten Avenue). P. Sylvester TAGGART, Visitator, epulis fini-
tis, gratias egit Vincentianis et cleris dioecesanis qui ad Mani-
festationem Sacri Numismatis celebrandam adjuvarunt, et Deo
et B.M. Virgini qui minimam Societatem Sancti Vincentii singu-
lari amore amplectuntur. Tandem Excmus McConmicK, petendo
vacationis diem pro Scholasticis et Seminaristis, plausus exci-
tavit.
St John's University in urbe Jamaica. — Secundum SUIII1Tli
Pontificis Pii XII voluntatem et ad concordiam Philosophiae
Scholasticae et • Physiologiae conficiendam, Universitas Sancto
Joanni dedicata et in qua 42 Vincentiani lahorant, speciale Cone-
gium Philosophiae et Physiologiae nuper inauguravit.
P. TAGGART, Visitator, in Urbe. — Em. Cardinalis O'HAriA,
archiepiscopus Philadelphiae, Roman se conferens ut in Consis-
torio diei 17 decembris sacram purpuram acciperet, Visitatorem
Provinciae Orientalis Statuum Unitorum comitem itineris eligere
dignatus est. Sic potuit P. TAGGART non solum Consistorii magni-
ficentiam videre, sed etiam Summi Pontificis duahus audientiis
interesse : primum, die 14 decembris, quando Joannes XXIII, per
quadrantem home circiter, cum Reverendissimo Patre Si.ArrEny
et Vincentianis Superiorem generalem comitantihus collocutus
est ; deinde, die 16 decembris, dum Summus Pontifex peregri-
nantes ex Philadelphia et Boston recipiehat. Praeterea P. TAGGART
comes fuit Reverendissimo Patre SLATTERY, cum, in Americano
Collegio, Em. Cardinalibus 0' HAMA, CICOGNANI et CUSHING (C bi-
glietto » datus est.
Novendialis supplicationis in honorenz B.M. Virginis a Sacro
Numismate exercitia in 5.000 ecclesiis Americae Septentrionalis,
singulis hebdomadis, usque nunc data sunt.
Ad Elisabeth SETON beatificationem. — In Consistorio diei
18 decembris 1958, beatificationem Elisabeth SETON obtinendi
causa, publicus lihellus coram Summo Pontifice lectus est. Em.
cardinalis CICOGNANI, olim Delegatus apostolicus in Statibus
Unitis, declaravit Mattis SETON Causam maximi momenti et
ponderis esse Ecclesiae in America.
PROV. COLUMBIANA T. Joseph NARANJO, Bogota, 10 znartii 1959).
:437]
Ante Nativitatis Domini festum, non pauci Scholastici nostri,
annuo adimpleto academico curriculo, per mensem in hac urbe
principe cursus futuris professoribus perutiles peregerunt.
[438]
Coetus professorum Senzinariorum. — 22, 23, 24 januarii,
Bogotae in domo nostra hahitus est coetu§ Professorum turn
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maiorum turn minorum Seminariorum. Praecipue agitata et
soluta est quaestio de studiis Apostolicarum Scholarum 'rostra-
rum et minorum Seminariorum nobis concreditorum coequandis
collegiorum officialium studiis ut alumni nostri gradum seu
titulum apud Statum valiturum acquirere queant. Praeterea
arnpla notitia praebita fuit de normis et doctrinis quae a recenti
Rectorum Seminariorum maiorum congressu in urbe Roma
perfecto, latae sunt.
[430]
Peregrinatio marialis. — Decembri praeterito occidente,
Scholastici nostri una cum Superiore et professoribus plain pere-
grinationem in sanctissimum locum, vulgo Nuestra Senora de las
Lajas, susceperunt causa devotionis erga Matrem Dei anno cente-
nario apparitionum Lapurdensium demonstrandae.
In Popayanensi seminario. — Roma rediens titulo doctoris
in Philosophia, P. Januarius ROJAS in Popayanense seminarium
maius profectus est, februario huius anni in finem vertente.
Scholae Apostolicae. — Duae Apostolicae iterum studiorum
curriculum laeto animo, in Deo reposita spe, mense februario
aggressae sunt. In Apostolica Sanctae flosae de Cabal 88 alumni :
in altera quae nuncupatur Villa Paul, 75.
Ordinationes sacrae. — 8 martii, ordinationes factae sunt
in oratorio nostro bogotensi ab Excmo TULLIO BOTERO c.m.,
archiepiscopo Medellinensi. Fructus huius sacri : duo diaconi,
ostiarius et lector unus, sex primae tonsurae clerici : et quidem
omnes' Congregationis et Provinciae nostrae.
In seminario Puellarurn Caritatis. — Proximo festo Sanctae
Ludovicae de Marillac, Puellae Caritatis huius bogotensis pro-
vinciae initio quod vocant seminarii. exsultabunt. Primae plantae
una et viginti puellae quae e seminario caliensi profecturae
sunt. Confrater noster, Excrnus Tullius BOTERO, Missa ponl ificali
huius diei laetitiae decorabit.
OCEANIA
PROV. AUSTRALIAE P. Francis KING, Ashfield, 12 fehruarii 1940).
[444]
In Fidji insulis. — Rogante Vicario apostolico insularum
Fidgis, P. WILKINSON, Visitator, seminarii directionem ad insu-
larum sacerdotes edocendos neenon administrationein regionis
missionum suscepit.
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Seminarium autem vicinum est urbi Suva, principali insu-
laruni civitati.
Centrum vero regionis missionum, — Natovi	 abest
40 milia passuum (64 chilometra) ab urbe Suva, in	 littore
majoris insulae (Vitt Levu) inter septemtriones et orientem
solem spectante.
Insulae Fidgis in Pacifico Oceano sitae sunt et ab urbe
Sydney distantes 1584 milia passuum circa (2784 chilometra)
et inter septemtriones et orientem spectantes.
St John's College, Sydney University. — In Missa pontificall
celebrata propter centesimum annum Seminarii Sancto Joanni
dedicati (vide Vim; 11 0 15, p. 46), cantus a Scholasticis Vincen-
tianis ex Seminario civitatis Eastwood dati sunt. Probabile est
Vincentianos tune apparuisse ultima vice in Seminario Sancti
Joannis, quoniam jam novi rector et vice-rector ex deco dioece-
sano sumuntur. Per quadraginta recentiores annos, haec munera
a confratribus nostris quorum ultimus fuit P. Joannes THOMPSON
et ante illtnn P. Mauritius O'llEn .,Ly, impleta sunt.
Nova aedificia. — In Provincia Australiae annus 1958 fuit
:umus novarum exstructionum quae plurium superiorum curas
:ifixerunt : ecclesia et schola in Wanda/ ; ecciesia paroecialis
in Southport : alia schola et in Eastwood et in Ashfield ; ad-
juncta est ala Collegio in Bendigo et tria nova aedificia Semi-
nario in Adelaide.
Puellae Caritatis. — Nunc in cunctis Statibus Australiae,
Tasmania excepta, Puellae Caritatis domus habent. Recentissima,
mense januario, nova domus condita est in archidioecese de
Brusbane, rogante Exemo DUHIG, archiepiscopo. — Quod ad
Domum Centralem Puellarum Caritatis in Eastwood, labor ad
laborem se adjungit.
LIBRI ACCEPTI
Angelo Co pp() c.m. : L'indirizzo tomistico negli studenlati vincen-
ziani	 nel prim° '700. Precisazioni e testimonianzi'
estrato da Annali della Missions, anno 1958 numero set.)
(51 p.).
Cruzada del Santuario. (Obra Nacional . en favor de las Iglesias
Pobres.) Editorial Gil. Suarez n^ 59. La Habana (30 p.).
Almanaque de la Caridad. Ano 1959. Editado por la Iglesia de




Die 5 : P. V II.I.AVICENCIO Carlos (Conocolo) : 50 annos sacerdotii.
: P. BEnrr Pierre (Cali) : 50 sacerdotti.
: P. SAIINEEL Pedro (Rio de Janeiro) : 50 sacerdotii.
: P. ZIGENHOIAN Cl6ment (Dooms Materna) : 5tl sacerdntii.
: P. HUGUET Lucien (Donors Materna) : 50 sacerdotii.
: P. SMET Theophile (Nimegue) : 50 sacerdotii.
: Mgr H OU Joseph, cp. de Taiehow (in carcere) : 50 suer.
: P. MFAitivr Jules (Philadelphia) : 50 sacerdotii.
: P. TIEN Paul (in Sinis) : 50 sacerdotii.
11 : P. FINNEY Joseph (Perryville) : 50 sacerdotii.
19 : 1'. A NSOTEGUI Agustin (Madrid) : GO vocationis.
28 : P. MENENnEZ Mareelino (Madrid) : 50 vocationis.
Julii
Die 4 : P. SELINI{A Stefan (Istanbul) : GO vocationis.
13 : P. KOHLER FrancOis (Belletanche) : 50 sacerdotii.
18 : P. PANE Salvatore (Napoli) : 50 sacerdotii.
18 : P. TCHE'NN Joseph (in Sinis) : 50 vocationis.
19 : Fr. RAVERDEAU Emile (Dooms Materna) : 50 vocationis.
23 : P. GORAL Jozef (Curitiba) : GO sacerdotii.
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